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เนื่องจากมูลสุกรท ําใหเกิดกลิ่นเหม็นและเปนแหลงก ําเนิดของเช้ือโรค ท ําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากมูลสุกรมีสารอาหารและแรธาตุที่มีประโยชนและโทษ เชน โลหะหนักตกคางใน
ดิน, การสะสมตัวของสสารและแรธาตุในนํ ้าผิวดิน ท ําใหเกิดการเจริญเติบโตของพืชน้ํ าอยางรวดเร็ว
(Eutrophication) ซึ่งเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตอื่น และการปนเปอนของน้ํ าใตดิน ในขณะเดียวกันมูล
สุกรซึ่งมีสารอาหารและแรธาตุเหลานี้ สามารถนํ ากลับมาใชประโยชนตอการเกษตรได โดยการทํ าปุย
หมัก อยางไรก็ตามการน ํากลับมาใชใหมนี ้ควรเปนวิธีที่ประหยัดและปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
การศึกษาวิจัยนี้เปนการท ําปุยหมักจากมูลสุกร โดยแบงเปน 2 ชุดการทดลอง ชุดแรก 6 กอง
และชุดที่สอง 3 กองการทดลองในชุดแรกก ําหนดใหคาสัดสวนเร่ิมตนของคารบอนตอไนโตรเจน (C/N
ratio) 20:1, 30:1 และ 40:1 อยางละ 2 กอง (กองแรกมีการอัดอากาศ 0.6 m3/d/kg ของของแข็งระเหยท้ัง
หมด 24 ช่ัวโมงตอวัน และอีกกองหนึ่งไมมีการอัดอากาศใช เปนกองส ําหรับอางอิง) สวนชุดที่สอง
กํ าหนดใหมีคาสัดสวนเร่ิมตนของคารบอนตอไนโตรเจน 20:1 ในแตละกองเทากันแตมีการอัดอากาศใน
เวลาที่แตกตางกัน กลาวคือ 6 ช่ัวโมง, 12 ช่ัวโมง และ 18 ช่ัวโมงตอวันตามลํ าดับ ในการทดลองน้ีกอง
ปุยแตละกองเตรียมจากสวนผสมของมูลสุกรสดและฟางหญาบดละเอียด และมีการพลิกกลับกองวันละ
คร้ัง มีการวิเคราะหทางเคมีและฟสิกสตลอดการทดลอง รวมท้ังการวิเคราะหหาแบคทีเรียโคลิฟอรมท้ัง
หมด (Total Coliform bacteria) ซึ่งเปนตัวบงชี้ความสะอาดและปลอดภัยของปุยหมักที่ได
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวากองปุยที่มีการอัดอากาศ 24 ช่ัวโมงตอวัน และสัดสวนเร่ิมตนของ
คารบอนตอไนโตรเจน 20:1 เปนปุยที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารที่ส ําคัญตอพืช คือ ไนโตรเจน,
ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียม (N:P:K) และใชระยะเวลาในการหมักสั้นที่สุดคือ 28 วัน สวนกองปุยอื่น
ปราศจากเช้ือโรคและปลอดภัยโดยใชระยะเวลาหมัก 35 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความแตกตางของสัดสวน
คารบอนตอไนโตรเจน และเวลาในการอัดอากาศที่แตกตางกัน การทดลองนี้พบวา กองปุยที่มีสัดสวน
เร่ิมตนของคารบอนตอไนโตรเจน 20:1 และอัดอากาศ 0.6m3/d/kg ของของแข็งระเหยท้ังหมด 24 ชั่ว
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